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1刀6日(水)16・30-18: 30 1あごら京王 ・例会
1月9日(士)13: 30-16 : 30 1 r教科書でいま男女平等はどう扱われているか」報告者
田泰彦、fil野鶴子<家庭科の男女Jt修をすすめる会>
10日(EI) あごら九州 ・例会
II円CJD18: 00- あごら旭川・ 例会 「あごら合併会」
18: 30- 行動を起こす女たちの会 ・世話人会
13B(水)18:30- あごられ幌 ・例会 「結婚改般について」
14日〔木)18: 30-21 : 30Iあごら編集会議 ・25号反省会 ・26号企画会議くあごら事務局>
18: 30- 私たちの男女雇用平等法をつくる会 ・運営会議 ・新年会
15日(金)12:00- あごら柏 ・例会
15 : 00-18 : 00 1しん人の日パーティ<行動を起こす女たちの会>
21日(木)18: 30-21 : 001あごられ幌 ・「靖国法案と戦争への道」 迎続税雌
ミ今、 戦争を考えるミ 第 4 同総師 山口~IÊ弘カ ンパ 1001'9
22日(金)18:30- あごら25号合評会 ・新年会くあごら事務局>
23日(土)19: 00- あごら武蔵野 ・例会 「子供の教育を考えるJli<¥lr.li 鈴木あき子
13 : 30-16 : 00 Iあごら仙台 ・例会
13・30-17:00 1 r日本人の日常的なコミ ュニケーションJ1I，.j>:心J1Hセンタ一月例公開部賂
|講師附博、反回総、竹山附子、パーパラ ・ハミ ル 会'I!l.3.000円
24 n (1) 年間計画話し合いくあごら京初>
11:00-18:301あごら運営会議くあごら1ji;m局>
13 : 30-17 : 00 1あごら浦和 ・例会
26日(火)18:30- あごら北東京・ 例会
29日(金)10: 00-12・301あごら東海 ・例会 rjfl削ア ジア観光t"i穏を考える」
19: 00- マゼンダミライブコ ンサート 共演 ミSHOW、0488-64-7675 (除IE)
30日(土 あごら九州 ・例会
31円(日)13・30-17:00 1男も女も育児時簡を!< l'm.i'l!>03-385-2293 (即nザ〉
2月128C金)18・30- 総括 ・継続討論<行動を起こす女たちの会>






























































































































































































































































































































































| 干m 東京側街区新宿~ー 6 くあ山ミ二〉編集部山~5lo1a:lI1fJ 脈問ー削 | 
